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均文字数は 27.5 文字、延べ単語数は 2621、

















単   語 頻 度 単   語 頻 度
1 高齢者 159 36 観察 10
2 援助 68 37 人らしい 10
3 支援 38 38 尊厳 10
4 必要 32 39 やる 9
5 生活 31 40 見守る 9
6 つながる 27 41 生きがい 9
7 行う 27 42 生活+できる 9
8 重要 27 43 尊重 9
9 特徴 27 44 配慮 9
10 維持 25 45 本人 9
11 合わせる 24 46 ＱＯＬ 8
12 大切 24 47 求める 8
13 連携 22 48 思い 8
14 コミュニケーション 20 49 守る 8
15 残存機能 20 50 情報共有 8
16 自立 20 51 信頼関係 8
17 健康 19 52 身 8
18 看護師 18 53 大事 8
19 向上 18 54 安全 7
20 ＡＤＬ 16 55 希望 7
21 考える 16 56 自立支援 7
22 とる 15 57 状態 7
23 施設 15 58 職種 7
24 把握 15 59 対応 7
25 持つ 13 60 能力 7
26 提供 13 61 変化 7
27 家族 12 62 役割 7
28 多職種 12 63 力 7
29 アセスメント 11 64 感じる 6
30 合う 11 65 関わる 6
31 自分 11 66 機能 6
32 自立度 11 67 自尊心 6
33 知識 11 68 情報 6
34 良い 11 69 食事 6
35 環境 10 70 心 6
－ 33 －
切明美保子 他：高齢者看護施設実習における高齢者の健康と 
           生活の自立のための支援についての学び
    
               C.多職種と連携   
E.尊厳を守る 
B.残存機能の 


































































































































































           生活の自立のための支援についての学び






































































































































































           生活の自立のための支援についての学び































































































           生活の自立のための支援についての学び
